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先の離岸流はマウンドの長さと入射波長の比.e /Li= 3/8 の時著しく小さくなることを明らかにして
いる。
(4) 混成堤前面の地形変動は通常多く施行されているマウンドの高さと水深の比D/hi= 1/2 及び E
/Li= 1/4 においてマウンド法先部は洗掘し易い領域にあること，この地形変動面からみた安定なマ
ウンドの規模はD/hiニ 1/2 では.e /Li= 3/8程度にしなければならないことを明らかにしているO
以上の研究結果は海岸・港湾構造物の安定設計に重要な知見を与えるものであって，港湾工学に寄与
するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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